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FRAGMENTO DE ARROCABE
Cronología: siglo XI.
Tipología/morfología: fragmento de arrocabe con inscripción eulógica,
Procedencia: Ncazaba de Málaga.
Ubicación actual: Museo de Málaga.
Número de inventario: A/CE08700
Material: madera.
Medidas: altura:250 mm, anchura: 2500 lllm, grosor: 30 mm
Estado de conservación: se encuentra incompleto.
TEXTO:
La gloria es de Dios, bendición de Dios.
Este arrocabe incompleto hallado en la Alcazaba de Málaga repite, en escritura cúfica de finales del siglo XI o
de la siguiente centuria, la misma leyenda. Desarrolla tres franjas: una superior, con una delicada labor de ataurique
fundamentada en ro1eosj otra central, delimitada por sendos listeles, con florecillas octopétalasj y la inferior, donde
se explaya la inscripción, con fondo igualmente vegetal. Esta última banda, sin embargo, carece en buena parte de su
parte inferior, que ha de ser restituida. Las características de la epigrafía se corresponden con las del siglo XI: alabeado
de los trazos altos de determinados grafemas, ápices rematados a bisel, cuello de cisne para la nun .,. Representa otra
evidencia de las continuas remociones sufridas por el alcázar ("Cuartos de Granada") de la Alcazaba malacitana.
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